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1. min 5 3





func1 x y z = max x (max y z)
func2 x y z = min x (min y z)
1. func1 6 3 7 の出力を答えよ．
2. func2 5 8 6 の出力を答えよ．





引数が 10 以下であれば 2 倍にして返し，10 より大きければそ
のまま返す関数を定義した．しかし，このままでは正しくない．
誤った部分を指摘せよ．










「すごい Haskell たのしく学ぼう」の第 1章から第 5章までであ
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